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ФУНКЦИОНАЛЬНО‐СТОИМОСТНОЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БАЗЫ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА 
 
Е.В. Черноокая, канд. экон. наук, Брестский государственный технический  
университет,  Республика Беларусь 
 
Качество строительного объекта закладывается на стадии проектирования, создается 
на  стадии  строительства и  поддерживается или  совершенствуется на  стадии  эксплуатации, 
что вызывает необходимость управления качеством на всех стадиях жизненного цикла. Эф‐
фективно управлять можно при наличии релевантной информации об объекте управления, и 
прежде  всего  о  его  стоимости.  Отсутствие  такого  рода  сведений  снижает  эффективность 
управления качеством, т.к. нарушается функция обратной связи.  
Включение в world‐class manufacturing повлечёт существенные изменения в подходах 
к  формированию  учетно‐аналитической  системы  предприятий,  которая  является  информа‐
ционной  базой  для  принятия  управленческих  решений  в  сфере  управления  качеством  и 
стоимостью объектов строительства.  
Стоимость  строительного  объекта  окончательно формируется  в  учетной  системе  за‐
казчика  (застройщика)  и  представляет  собой  совокупность  затрат  на  строительство,  отра‐
женных  в  бухгалтерском  учете  и  образующих  первоначальную  стоимость  объекта  учета.  В 
учетной системе заказчика на счете 08 «Вложения в долгосрочные активы» отражена стои‐
мость здания в разрезе стоимости ресурсов, используемых для строительства, которая после 
окончания строительства отражается на следующих счетах: 
01 «Основные средства» – на стоимость затрат, включаемых в первоначальную стои‐
мость зданий, построенных для собственных нужд в предпринимательских целях; 
03 «Доходные  вложения  в материальные  активы» –  по  зданиям,  предназначенным 
для передачи в аренду (лизинг); 
43 «Готовая продукция» (субсчет «Объект недвижимости, предназначенный для про‐
дажи») – по зданиям, предназначенным для продажи третьим лицам; 
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – при передаче затрат по строи‐
тельству объекта дольщику; 
91 «Прочие доходы и расходы», 97 «Расходы будущих периодов» – при передаче экс‐
плуатационным организациям государственной формы собственности затрат на возведение 
инженерных сетей и сооружений, затрат на благоустройство по возведенному объекту. 
Анализ применяемой в настоящее время в учете классификаций затрат на создание 
объектов строительства показывает, что их основными целями являются предоставление за‐
казчику следующей информации: 
– о величине затрат, увеличивающих и не увеличивающих стоимость строительства. 
Первая группа затрат после введения объекта в эксплуатацию включается в первоначальную 
стоимость основного средства (здания). Затраты второй группы списываются в том периоде, 
в котором они произведены или переданы, и относятся в зависимости от вида затрат на уве‐
личение стоимости материалов,  увеличение общехозяйственных    затрат,  расходов по  теку‐
щей или инвестиционной деятельности. 
– о  структуре  и  стоимости  ресурсов  (классификация  по  элементам  затрат),  которая 
используется при возведении здания хозяйственным способом, и показывает количество и 
стоимость ресурсов, которые использованы для строительства без учета достигнутых качест‐
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венных  характеристик  объекта  строительства.  Эта  классификация  имеет  целью  экономию 
ресурсов, их рациональное использование, сохранность.   Она применяется у заказчика при 
строительстве объекта хозяйственным способом. 
– о  технологической  структуре  капитальных  затрат.  Целью  классификации  является 
предоставление информации об основных направлениях вложений. 
– о  сумме  затрат,  предусмотренных  сводным  сметным расчетом,  т.е.  планируемых 
затратах, которыми можно управлять,   и не предусмотренных сводным сметным расчетом, 
т.е. затраты, которые подвергаются наибольшему риску завышения. 
Учетная информация на стадии строительства у подрядчика также формирует инфор‐
мацию для оценки брака, учета потерь. Однако скрытые формы брака, недостатки, которые 
обнаруживаются после окончания срока  гарантийного обслуживания здания,  снижение ре‐
монтопригодности здания остаются за рамками учета и анализа. 
На стадии эксплуатации в учетно‐аналитической системе заказчика отражается вели‐
чина  возмещения  затрат  на  строительство  объекта  через  механизм  амортизации,  а  также 
возможные ликвидационные затраты.  
Среди методов, применяемых для анализа основных средств на стадии эксплуатации 
предприятия, можно выделить следующие направления: 
– методы, используемые для анализа активной части основных средств,  которая не‐
посредственно связана с производством продукции (работ, услуг), а именно: анализ обеспе‐
ченности предприятия основными средствами, анализ их состава и структуры, анализ техни‐
ческого состояния и эффективности использования основных средств, поиск резервов роста 
выпуска продукции за счет использования основных средств [1]; 
– методы, отражающие рациональность использования площадей. К ним относят та‐
кие показатели, как коэффициент использования площадей (выручка на 1 кв. м. площадей), 
прибыль,  количество персонала,  количество единиц оборудования на 1  кв. м.  занимаемых 
площадей  [2].  Использование  этих методов  предполагает  сравнение  значений полученных 
коэффициентов  с  нормативами,  которые  должны  учитывать  функциональное  назначение 
помещений, масштабы производства,  отраслевую специфику и множество других парамет‐
ров. Это позволяет оценить степень загрузки площадей. 
– расчет стоимости содержания 1 кв. м. площади и сравнение его с нормативным, что 
позволяет оценить затратность использования зданий. 
Каждое из этих направлений отражает определенную сторону объекта, но не выявля‐
ет взаимосвязь между затратами на объект строительства и его функциями, ради которых он 
возводился.  
Проведя  обзор  действующей  практики,  можем  констатировать,  что  информация  о 
стоимости созданных качествах строительного объекта в системе бухгалтерского учета Рес‐
публики Беларусь отсутствует. В большинстве случаев учетно‐аналитические системы отече‐
ственных предприятий ориентированы на конкретную группу пользователей – как правило, 
на контролирующие органы, кредитные организации, реже – на собственника. Информация, 
которая используется этими группами, содержится в финансовой отчетности. В то же время 
недостаточное внимание уделяется такой группе как покупатели (заказчики). Это те субъек‐
ты, от которых в значительной степени зависит доход предприятия. Полагаем, что формиро‐
вание  в  рамках  управленческого  учета  предприятия  учетно‐аналитического  блока,  направ‐
ленного  на  информационные  потребности  покупателей  (заказчиков)  о  качестве  объекта, 
создаст для предприятия дополнительное конкурентное преимущество. 
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Многие исследователи и практики отмечают, что традиционные системы калькулиро‐
вания и учета отстали от методов управления бизнесом и не согласуются со стратегическими 
целями компании. В.А. Ивлев,  Т.В. Попова указывают,  что  традиционные калькуляционные 
системы  «не учитывают структурные и функциональные факторы» [3, с. 21]. В мировой прак‐
тике для решения управленческих задач применяют различные калькуляционные системы в 
зависимости от целей, стоящих перед предприятием. «Разные затраты – для разных целей». 
[4, с. 131].  
Среди современных систем калькулирования системы TQM‐костинг и функционально‐
стоимостное калькулирование концентрируются на качестве объекта, но с разных позиций. 
TQM‐костинг  позволяет  управлять  качеством  на  основе  сопоставления  величины  затрат  на 
качество и затратами, возникающими в связи с исправлением брака. Суть заключается в ак‐
кумулировании затрат, связанных с обеспечением качества продукции, расходы на устране‐
ние  и  предотвращением  брака,  т.е.  расчет  стоимости  качества.  Т.И.  Попова  определяет 
стоимость  качества как «эквивалент общественно значимых затрат  труда,  который склады‐
вается из затрат на качество продукции (услуги), убытков от дефектов и несоответствий и за‐
трат потребителей на эксплуатацию продукта» [5]. Зарубежными и отечественными специа‐
листами предложено множество классификаций затрат на качество, анализ которых позво‐
лил определить,  какого рода информация востребована при управлении качеством.   Боль‐
шинство исследователей выделяют следующие затраты, связанные с качеством: 
– превентивные затраты – затраты на предотвращение ухудшения качества (дизайн, 
обучение). 
– затраты оценки –  затраты для обеспечения  гарантии соблюдения установленного 
уровня качества (контроль качества). 
– затраты внутренних нарушений качества –  затраты,  возникшие в результате нару‐
шения качества до передачи продукции потребителю (исправление брака). 
– затраты внешних нарушений качества – затраты, связанные с нарушениями качест‐
ва,  обнаруженными  после  передачи  продукции  потребителю  (возврат  и  замена  бракован‐
ной продукции). 
Однако заказчик не может оказать влияние на внутренние бизнес‐процессы подряд‐
чика,  поэтому определение видов деятельности или отдельных операций в качестве функ‐
ций качества, являющихся точками возникновения издержек, не представляют для него ин‐
терес.  Заказчик оценивает  конечный продукт  строительства на  соответствие цены качеству 
выполненных строительно‐монтажных работ. Достижение этой цели возможно при приме‐
нении функционально‐стоимостного калькулирования и учета  объекта строительства. 
Для  решения  поставленных  задач  необходимо  разработать  учетно‐аналитическое 
обеспечение системы менеджмента качества объектов строительства,  позволяющее управ‐
лять созданными качественными характеристиками на протяжении всего жизненного цикла 
объекта – от стадии проектирования до ликвидации. Суть подхода заключается в управлении 
качеством объекта строительства на основе функционально‐стоимостного анализа функций, 
ради  которых  возводилось  здание.  В  качестве функций необходимо применить  качествен‐
ные характеристики объекта строительства (надежность, комфортность, эстетичность и т.п.) 
Распространение функционально‐стоимостного подхода к управлению пассивной ча‐
стью основных средств с учетом результатов ФСА на последующие стадии жизненного цикла 
строительного объекта – строительства, эксплуатации и ликвидации – существенного расши‐
рит информационное поле для принятия управленческих решений в сфере управления каче‐
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ством  (созданием и поддержанием  требуемых качественных  характеристик)  зданий. Функ‐
ционально‐стоимостной подход к формированию информационной базы управления  стои‐
мостью объекта позволит: 
– на  стадии  проектирования  определить  проектно‐эксплуатационные  качества  зда‐
ния и их стоимость, что дает возможность выявить «лишние» функции, подобрать оптималь‐
ное соотношение «цена‐качество» объекта; 
– на  стадии строительства –  сопоставить проектные данные с фактически достигну‐
тыми качествами, а также выявить отклонения в стоимости этих характеристик, что позволит 
определить причины отклонений и распределить дополнительные затраты между участни‐
ками строительства, проводить контроль за эффективностью использования инвестируемых 
средств; 
– на стадии эксплуатации – определить стоимость и  достаточность финансовых ресур‐
сов для восстановления качественных характеристик объекта на каждом году эксплуатации. 
Выполнение функции обратной связи, под которой понимается «поступление инфор‐
мации  о  состоянии  управляемой  системы  в  управляющую  систему»  [6,  c.103]  во  многом 
обеспечивается    наличием  учетно‐аналитической  системы,  генерирующей  информацию  о 
созданных качественных характеристиках эксплуатируемого объекта, что позволит: 
– подрядчику управлять себестоимостью объекта строительства с обеспечением его 
качества; 
– заказчику (пользователю) – управлять эксплуатационной рентабельностью постро‐
енного здания в течение срока его полезного использования. 
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